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　　[摘 　要 ] 奥尔森的政治经济学思想主要体现在《集体行动的逻辑 》和《国家兴衰探源 》两部著作中 ,
它们是关于集体行动理论的理论研究和应用研究的 ,而且都始终贯穿着“搭便车 ”问题这一中心线索。以
“搭便车 ”问题为中心线索将二者串起来进行评述是很有意义的。
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　　曼瑟尔 ·奥尔森的政治经济学思想主要体现
在三本著作 :《集体行动的逻辑 》(1965)、《国家兴
衰探源 》( 1982 )和《权力与繁荣 》( 2000,遗著 )。
学术界一般把三者阐述的理论分别称为集体行动













































































极的压力集团 ”[ 3 ] ( P10) 。而游说组织需要企业提供
时间和金钱上的支助 ,“但它从那一产业中理性、























质。”[ 3 ] ( P32)而且作者指出 ,“在一个排外集团中 ,任
何面向集团的行为一般都需要成员百分之百的参
与 ”[ 3 ] ( P34) 。“在相容的集团中 ⋯⋯一般不需要全
体成员参加。”[ 3 ]












那么 ,如何解除“搭便车 ”问题呢 ? 在奥尔森














到最优水平 ”[ 3 ]















要的是以“不对称 ”来区分大小集团的 ,“然而 ,只
考虑集团中个体或单位的数目是不够的 ,因为集团
任何成员的 Fi不仅取决于集团中个体成员的数
量 ,还取决于个体成员的‘规模 ’( Si) ,即他从一定



















行动。”[ 3 ] ( P41)“选择性 ”激励包括积极的激励 (如某
















的。”[ 3 ] ( P165)“大经济集团的游说疏通团体是那些
有能力以‘选择性的激励 ’来‘动员 ’潜在集团的组

































律秩序后 ,其生产就会相当迅速地增长。”[ 5 ] ( P87)以
及“允许自由地建立各种组织而又长期没有动乱
或被入侵的国家. 受到这些组织阻碍其经济增长的











性。”[ 5 ] ( P43)同前一本书一样 ,奥尔森提出研究假




















( P49 - 50)那为什么组织会热衷于“分蛋糕 ”而















的寻租活动猖獗 ,串通共谋 ,操纵国家政策的制定 ,
使国家政策成为它们坐地分赃的工具时 ,国民经济
的发展就会受到严重影响 ,或停滞不前 ,或持续衰









































行动。”[ 5 ] ( P61 - 62)这条推论实际上是在论证“广泛性





益 ”与“排他利益 ”;二是“非对称 ”理论。根据奥尔
森的理解 ,广泛性组织之所以是共容的 ,关键在于
此类组织占全社会收入的份额大 (即“非对称 ”) ,
















































论审判台上 ,便可豁然开朗 ,迎刃而解。当然 ,这一
理论的缺陷似乎也是显而易见的 :一是奥尔森放弃

































因 ’,然后再相信这些论据的正确性。”[ 5 ] ( P19)
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